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Moniqui 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Redondeada o semi-oval, más estrecha en su cima; a veces un poco acostillado el dorso. Labios 
iguales o uno más desarrollado que otro. Contorno esférico irregular. 
 
Zona pistilar: Redondeada y con depresión suavemente oblicua que hace se tenga el fruto en pie pero 
inclinado hacia el dorso. Punto pistilar: Visible, de color marrón claro, situado en el mismo eje o desviado 
hacia el dorso en leve depresión que, a veces, forma cubeta. 
 
Sutura: Incolora. Nace en surco y continua sobre parte globosa y al mismo tiempo deprimida. Con 
frecuencia, se hace notable por el levantamiento de uno de los labios. 
 
Cavidad peduncular: Amplia y poco profunda. Orificio limpio y redondo. Levemente rebajada en el 
dorso. Bordes lisos o un poco ondulados. 
 
Piel: Satinada y al tacto es anteada y granulada que no le resta presencia agradable al fruto, también  
zonas como transparentes. Color: Blanco cera en zona peduncular y el resto blanco verdoso. Chapa rosa 
vivo en unos y muy suave en otros; casi siempre se sitúa cerca de la cavidad peduncular. Punteado 
uniforme y transparente; en la chapa este punteado está aureolado de rojo carmín.  
 
Carne: Blanca con zonas transparentes. Jugosa, refrescante, consistente. Sabor: Azucarado y 
aromático. 
 
Hueso: Semi-oval, no dejando zonas huecas a su alrededor, únicamente en su truncadura queda 
desprendido de forma característica, con canal de polo a polo en el dorso o sólo en pequeños trechos con 
fibras adheridas. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Últimos de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
